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Se presenta el caso de un paciente de sexo masculino de 25 años con 
traumatismo mandibular( fractura de cuerpo Izquierdo y fractura de ángulo 
Derecho) y disfunción masticatoria( mordida abierta anterior); y su tratamiento 
quirúrgico multidisciplinario con las especialidades médicas de Neumología,  
Cardiología , Anestesiología  y Cirugía Buco Maxilofacial (elaborado por el 
Programa de Segunda Especialidad de Cirugía Bucal y Maxilofacial de la 
UNMSM), y realizada en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza donde 
Analizamos el diagnostico, planificación y tratamiento Quirúrgico. Se discuten la 
opción de tratamiento, sus repercusiones estéticas, y su función masticatoria 
así como los resultados obtenidos. 
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the case of a male patient of 25 years with mandibular trauma (fracture of the 
left body and a fractured right angle) and masticatory dysfunction (anterior open 
bite) and its multidisciplinary surgical treatment with medical specialties 
Pneumology, Cardiology presents, Anesthesiology Maxillofacial Surgery and 
Buco (prepared by the Second Specialization Program Buco Maxillofacial 
Surgery of San Marcos) and held at the National Archbishop Loayza Hospital 
where analyze the diagnosis, planning and surgical treatment. The treatment 
option, its aesthetic impacts and their masticatory function and the results 
obtained are discussed. 
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